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INTRODUCCION 
La i n f o r m a c i ó n a n u e s t r o a l c a n c e , en r e l a c i ó n a 
l a h i s t o r i a p r e n a t a l del o v a r i o de la r a t a , se ha p u b l i c a -
do en forma p a r c i a l ya que l o s auto re s han t r a b a j a do i n t e n 
c i onadamente s o b r e a l g ú n e l emen to e s p e c í f i c o como l a s c é l u 
l a s g e r m i n a l e s en el r a t ó n ( 1 , 2 , 3 ) , en l a r a t a ( 4 ) , en co -
bayo ( 5 ) , en el humano ( 6 , 7 , 8 ) ; s o b r e el f o l í c u l o en d i f e -
r e n t e s mamí fe ro s ( 9 , 1 0 ) , en r a t ó n ( 1 1 ) , en humano ( 1 2 ) ; so. 
b re e l emento s s o m á t i c o s ( 1 3 , 1 4 , 1 5 ) ; ó b ien l o s e s t u d i o s re^ 
l a c i o n a n l a m o r f o l o g í a comparada e n t r e l o s d i f e r e n t e s a n i -
males de l a b o r a t o r i o ( 1 6 , 1 7 ) . Además, hay d i f e r e n c i a s en -
cuanto a l a edad de l o s p r o d u c t o s en que se r e a l i z a n l a s -
i nves t i g a c i ones . 
Los e s t u d i o s u l t r a e s t r u c t u r a l e s prometen s e r - -
una p o d e r o s a ayuda en l a e l u c i d a c i ó n de e v e n t o s que t i e n e n 
l u g a r d u r a n t e l a d i f e r e n c i a c i ó n gonada l en v e r t e b r a d o s . - -
A s í Guraya S a r d u l ( 13 ) t r a b a j ó en t e j i d o g l a n d u l a r i n t e r s -
t i c i a l del o v a r i o en m a m í f e r o s ; N i l s Bjorkman ( 1 8 ) h i z o un 
e s t u d i o s o b r e l a u l t r a e s t r u c t u r a de l a s c é l u l a s de la g r a -
n u l o s a en o v a r i o de r a t a ; L e s l i e L . F ranch ( 19 ) a n a l i z a la 
r e l a c i ó n c é l u l a f o l i c u l a r - o v o c i t o , e t c , 
Como se o b s e r v a a l r e v i s a r l a l i t e r a t u r a , é s t e 
campo de e s t u d i o ha t e n i d o d i f e r e n t e s en foque s e i n c l u s o -
pe rm i te emplear o t r o t i p o de p r u e b a s pa ra metas e s p e c í f i - -
B I B L T ^ ^ O A 
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cas por e j e m p l o , u t i l i z a n d o pruebas h i s t o q u í m i c a s Ó b i o -
q u í m i c a s se ha t r a t a d o de ob tene r i n d i c a c i ó n s o b r e l o s -
s i t i o s p r i n c i p a l e s de me tabo l i smo e s t e r o i d e o ( 2 0 , 2 1 , 2 2 , 
23 ) ó b i en empleando p ruebas de c o l o r a c i ó n e s p e c i a l : Go-
m o r i , Azu l de T o l u i d i n a , PAS ( 8 , 2 4 ) se ha l o g r a d o ident i_ 
f i c a r a l a s c é l u l a s germi n a l e s en l a s p r i m e r a s e tapa s de 
l a f o r m a c i ó n de l a g ónada , l a s c u a l e s se c o n s i d e r a b a n - -
e ran i n d i s p e n s a b l e s para el d e s a r r o l l o f u t u r o de l a góna 
da, concep to que fué desechado por M e r c h a n t ( 2 5 ) . 
Deb ido a l o s m ú l t i p l e s p u n t o s de v i s t a encon -
t r a d o s sob re é s t e tema y dado que r e c i e n t e m e n t e se ha he 
cho h i n c a p i é en l o s e s t u d i o s u l t r a e s t r u c t u r a l e s , h i s t o - -
q u í m i c o s , e t c . y no en la m o r f o l o g í a de l a gónada en de-
s a r r o l l o fué n e c e s a r i o d e t e r m i n a r n u e s t r o s p r o p í o s p a r á -
me t r o s y comparar 1 os con l o s e x i s t e n t e s en l a l i t e ra t u r a 
para e s t a b l e c e r el p a t r ó n m o r f o l ó g i c o norma l en l a r a t a 
b l a n c a R a t t u s n . a l b i n u s ( S p r a g u e D a w l e y ) . 
D i cho p a t r ó n m o r f o l ó g i c o s e r v i r á como e l l o t e 
c o n t r o l para l a l í n e a de t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n que se 
r e a l i z a en n u e s t r o l a b o r a t o r i o en r e l a c i ó n a l a s m a l f o r -
mac iones c o n g é n i t a s p r o d u c i d a s e x p e r i m e n t a l m e n t e s o b r e -
el a p a r a t o g e n i t a l de l á r a t a , por l a a c c i ó n de p roge s t i _ 
ñas s i n té t i c a s . 
MATERIAL Y METODOS 
Se e s t u d i a r o n r a t a s b l a n c a s R a t t u s n, a 1bi ñus 
( S p r a g u e üaw ley ) con i n i c i a c i ó n de madurez s e x u a l ( a d u l 
t a s j ó v e n e s ) p r o c e d e n t e s de l L a b o r a t o r i o del C h a r l e s 
R i v e r B r e e d i n g de M a s s a c h u s e t t s , U . S . A . 
Se m a n t u v i e r o n en c o n d i c i o n e s de l a b o r a t o r i o -
ó p t i m a s , con f o t o p e r í o d o s de 12 h o r a s . Se a l i m e n t a r o n -
con Lab . Chow de P u r i n a y agua ad 1 i bi tum. 
Se t r a b a j ó un t o t a l de 64 r a t a s d i s t r i b u i d a s -
en l o t e s de 8 r a t a s por cada edad de g e s t a c i ó n comenzar 
do con el 15avo . d í a h a s t a el n a c i m i e n t o (22 d í a s p . c . ) 
o b t e n i é n d o s e un promedio de 85 p r o d u c t o s por cada edad. 
Además se r e v i s a r o n 44 p r o d u c t o s de 14 d í a s de g e s t a 
c i ó n que t o d a v í a c o r r e s p o n d e n a l a etapa i n d i f e r e n c i a - -
da; v e r t a b l a 1, 
El c i c l o s exua l se de te rm inó mediante l a técni_ 
ca de P a p a n i c o l a o u . Todas l a s o b s e r v a c i o n e s f u e r o n h e -
chas d u r a n t e la mañana (9 h o r a s ) y cuando se e n c o n t r ó -
el t apón v a g i n a l ó b i en l a p r e s e n c i a de e s p e r m a t o z o i d e s 
en el f r o t i s se c o n s i d e r ó como el i n i c i o del embarazo -
c o n t á n d o s e como el d í a 0. 
Para la o b t e n c i ó n de l o s p r o d u c t o s de g e s t a 
c i ó n programada se c o l o c ó a l a r a t a en una cámara de vj_ 
d r i o ; p r e v i amen te den t r o del r e c i p i e n t e se impregnó un 
a l g o d o n con c1 o r o f o r m o , y se e s pe r aba de 5 a 10 m inu to s 
a que el e j emp l a r e n t r a r a en a n e s t e s i a t o t a l . Se p r o c e -
d í a a la d i s e c c i ó n h a c i e n d o una i n c i s i ó n en " V " para l e 
v a n t a r l a p i e l y l a pared m u s c u l a r , e x p o n i é n d o s e l a s - -
v i s c e r a s ; é s t a s eran remov ida s quedando l o s c u e r n o s ute 
r i n o s , con l o s p r o d u c t o s en su i n t e r i o r , en p r i m e r p l a -
no . Se p r o c e d í a a l a e x t r a c c i ó n de l o s p r o d u c t o s y cada 
uno de e l l o s e ra c o l o c a d o en el f i j a d o r ( l í q u i d o de Bo-
wi n ) . 
Med ian te o b s e r v a c i ó n de l o s g e n i t a l e s fué posi_ 
b l e s e p a r a r l a s hembras a p a r t i r del 1 6 a v o . d í a h a s t a -
el n a c i m i e n t o , s i n n e c e s i d a d de o b s e r v a r l o s g e n i t a l e s 
i n t e r n o s , lo que p e r m i t i ó p r o c e s a r a l g u n a s hembras en -
b l o c k . E s t a s p i e z a s se p a s a r on d i r e c t a m e n t e a l p r o c e s a -
do h i s t o l ó g i c o s i n m a n i p u l a c i o n e s para c o n s e r v a r su i n -
t e g r i d a d y por é s t o mismo no e s t á n tomadas en c u e n t a - -
d e n t r o del número de p r o d u c t o s que se c o n s i d e r a r o n en -
l o s a n á l i s i s matemát i co s que se p r e s e n t a n en l a t a b l a -
2 . 
Una vez que .se s epa r aban l a s h e m b r a s , se selec^ 
c i o n a b a n l a s p i e z a s para s e g u i r l a t é c n i c a de c o r t e s se 
r i a d o s a 10 u con c o l o r a c i o n e s o r d i n a r i a s (Hema t o x i 1 i na 
y E o s i n a ) y con el r e s t o se p r o c e d í a a l a d i s e c c i ó n del 
p r o d u c t o . En é s t e c a s o se h a c í a una ven tana abdomina l -
para que el f i j a d o r p e n e t r a r a en el i n t e r i o r y una hora 
de spués se p r o c e d í a a l a e v i s c e r a c i ó n . E s t e p r o c e d i m i e n 
to se e f e c t u a b a b a j o un m i c r o s c o p i o e s t e r e o s c ó p i c o - - -
Zei s s . 
L o c a l i z a d a l a g ónada , se hac í a la o b s e r v a c i ó n 
m a c r o s c ó p i c a y l a r e l a c i ó n con l o s ó r g a n o s , su p o s i c i ó n , 
forma y l a m e d i c i ó n se e f e c t u ó mediante el m i c rómet ro -
o c u l a r a j u s t a d o a l o s f a c t o r e s del e s t e r e o m i c r o s c o p i o . 
Se tomaron f o t o g r a f í a s de un e j emp l a r de cada 
edad para s e g u i r l a s e c u e n c i a o n t o g e n é t i c a , de i g u a l ma 
ñera se tomaron l a s mi e r o f o t o g r a f í a s n e c e s a r i a s . 
TABLA 1 
LOTE DE TRABAJO 
B I B L I O T E C A 
FAC DE O. A. N. L. 
Edad de G e s t a c i ó n To ta l de Hembras Machos 
( d í a s ) * P r o d u c t o s 
Obteni dos 
15 89 43 46 
16 69 29 40 
17 90 4 1 49 
18 93 46 47 
19 94 46 48 
20 76 39 37 
21 84 49 35 
R/N 86 5 2 34 
T o t a l 681 345 336 
* Cada uno de l o s lote-s de l a s d i f e r e n t e s edades e s t á 
c o n s t i t u i d o por ocho r a t a s . 
E l l o t e de 14 d í a s no se i n c l u y e por no p r e s e n t a r di fe 
r e n c i a c i ón s e x u a l . 
TABLA 2 
CONCENTRACION DE VALORES ENCONTRADOS EN LAS VARIABLES 
COMPRENDIDAS EN LA MUESTRA. 
Edad de N2 de Media Des v. 
Ges t a c i <5n Variables P rod . A r i t . E s t . Va rianza 
(días) 
LCR 43 11.558 1.483 2.200 
15 Peso 19 0.273 0.045 0.00205 
LG 43 1.172 0.169 0.0285 
LCR 24 13.083 1.349 1.819 
16 Peso 10 0.480 0.042 0.00178 
LG 24 1.158 0.156 0.02427 
LCR 37 17.891 1.311 1.718 
17 Peso 34 0.756 0.129 0.0166 
LG 34 1.185 0.148 0.0218 
LCR 46 23.74 2.210 4.888 
18 Peso 35 1.311 0.154 0.0239 
LG 39 1.049 0.145 0.0209 
LCR 46 29.22 1.756 3.083 
19 Peso 46 2.052 0.321 0.103 
LG 41 0.883 0.105 0.01117 
LCR 39 34.77 0,092 9.562 
20 Peso 39 3.184 0.636 0.404 
LG 33 0.842 0.073 0.00547 
LCR 49 40.61 3.062 9.380 
21 Peso 49 4.461 0.815 0.665 
LG 43 0.80 0.083 0.00697 
LCR 52 44.5 3.559 12.673 
R/N Peso 52 5.960 0.792 0.627 




L o n g i t u d era n e o - r a b a d i l l a (mm) 
Peso del p r o d u c t o ( gms . ) 
L o n g i t u d mayor de la Gónada (mm) 
RESULTADOS 
El e s t a b l e c i m i e n t o t emprano del p r i m o r d i o g óna -
dal en t é r m i n o s del o r i g e n de l a s c é l u l a s que p a r t i c i p a n 
en é l , e s , h a s t a a h o r a , o b j e t o de c o n t r o v e r s i a ( 2 , 2 6 ) . 
Se ha demost rado que a l o s 11 d í a s se e s t a b l e c e 
e l i n i c i o de la f o r m a c i ó n de l b l a s t e m a gonada l ( 2 7 ) , a s i 
que para l a edad en que se i n i c i a é s t e e s t u d i o ya es posi_ 
b l e o b s e r v a r l a e s t r u c t u r a que nos ocupa : 
14 d i a s . - E l p l i e g u e u r o g e n i t a l de forma o v o i d e 
a l a r g a d a , de aprox imadamente 1 .0 mm, de l o n g i t u d , ocupa -
toda l a r e g i ó n p o s t e r i o r de l a c a v i d a d abdomina l i n m e d i a -
tamente a ambos l a d o s de la l í n e a media y se e n c u e n t r a - -
rodeado por f ue ra por l o s c o n d u c t o s de M Ü l l e r y de W o l f f 
que se e x t i e n d e n a l o l a r g o y se f u s i o n a n más cauda lmente 
para t e r m i n a r en el techo de l a c l o a c a . 
Al c o r t e , e l b l a s t e m a gonada l se o b s e r v a p royec 
tado en el celoma como una masa compacta de c é l u l a s que -
c a r ecen de una o r g a n i z a c i ó n d e f i n i d a . E s t a imagen es aún 
una e tapa i n d i f e r e n c i a d a y l o s t i p o s c e l u l a r e s que se e n -
\ 
c u e n t r a n s o n : e l meso te l i o , que e n v u e l v e a l a gónada como 
capa c o n t i n u a de c é l u l a s c ú b i c a s ; e l mesénquima que se - -
c o n t i n ú a con el s i s t e m a m e t a n é f r i c o a cuyo s t f l bu l o s en — 
v u e l v e ; e l m e s o n é f r o s con s u s t ú b u l o s se e n c u e n t r a en e s -
t r e c h a c e r c a n í a con l a r a í z de l a c r e s t a gonada l como 
v e c i n o i n m e d i a t o y l a s c é l u l a s g e r m i n a l e s , g r a n d e s , - -
b i e n d e f i n i d a s se e n c u e n t r a n d i s p e r s a s e n t r e el t e j i d o -
mesenqu imát i co s i n n i n g u n a d i s t r i b u c i ó n e s p e c i f i c a . 
15 d í a s . - La forma de l a gónada y del mesonefros 
se ha a l a r g a d o en s e n t i d o t r a n s v e r s a l y ap l anado en s e n -
t i d o a n t e r o - p o s t e r i o r . La gónada e s t á o r i e n t a d a t o t a l mer^ 
te h a c i a l a l í n e a media y su base de u n i ó n con el mesóne 
f r o s se ha e s t r e c h a d o ( F i g . 1 ) . El e p i t e l i o c e l óm i co ha 
comen zado a pro 1 i fe ra r 'y en a l g u n o s s i t i o s se o b s e r v a - -
e s t r a t i f i c a d o . A n i v e l de l a b a s e , la r e l a c i ó n con l o s -
t ú b u l o s del m e s o n e f r o s s i g u e s i e n d o e s t r e c h a . Se o b s e r v a 
el mesénquima y l a s c é l u l a s g e r m i n a l e s s i n n i n gún orden 
e s p e c í f i c o ; en é s t a edad la gónada femenina no p r e s e n t a 
v a s o s s a n g u í n e o s b i e n d e s a r r o l i a d o s a d i f e r e n c i a de l a -
gónada m a s c u l i n a donde s í se ob s e r v an como c a r a c t e r í s t i -
ca d i f e r e n c i a l de ambos s e xo s en é s ta edad ( F i g . 2 ) . 
En el ex t remo l a t e r a l del m e s o n e f r o s , di s ta 1 - -
mente se o b s e r v a el conduc to de M u l l e r y por den t ro y pa_ 
r a l e l o a é l , el c onduc to de W o l f f . 
16 d í a s . - Hay a vance s i m p o r t a n t e s : el o v a r i o -
( p r o m e d i o ) c o n s i s t e en una masa densa de 1 .15 mm. de 
l o n g . mayor , en forma de hoz d i r i g i d a en s e n t i d o a n t e r o -
p o s t e r i o r y cuya c o n c a v i d a d i n t e r n a cubre por f u e r a al -
r i ñ o n en su t o t a l i d a d y a p a r t e de la s u p r a r r e n a l . 
Su base de u n i ó n con el me sone f r o s e s t á o r i e n -
F i g . 1 . - M i c r o f o t o g r a f í a panorámica ( 2 5 x ) de un -
c o r t e t r a n s v e r s a l de un embr ión de 15 d í a s , t e ñ i -
do con H y E. El r e c u a d r o enmarca l a c r e s t a u roge 
n i t a l . 
F i g . 2 . - M i c r o f o t o g r a f í a ( 6 3 x ) del á r ea marcada -
en el r e c u a d r o . Nótese l a masa compacta de l a gó -
nada y l o s c o n d u c t o s de M ü l l e r (M) y de W o l f f (W). 
tada h a c i a a t r á s y una mayor c a n t i d a d de mesénquirna se -
i n t e r p o n e ahora e n t r e l a gónada y l o s c onduc to s del mes£ 
n e f r o s . 
« 
En el m e s o t e l i o empiezan a i n s i n u a r s e fo rmac i í í 
nes a co rdonada s ( c o r d o n e s s e x u a l e s p r i m a r i o s ) . 
Hay muchas f i g u r a s m i t ó s i c a s y se o b s e r v a una 
a c t i v i d a d combinada de m a t e r i a l e s s u p e r f i c i a l e s y profun_ 
dos l o s c u a l e s m u e s t r a n c o n t i n u i d a d m o r f o l ó g i c a . 
Hay poco mesénquirna e n t r e l o s c o r d o n e s y e s t á n p r e s e n t e s 
unos pocos v a s o s s a n g u í n e o s . Las c é l u l a s g e r m i n a l e s e s -
tán d e n t r o de l o s c o n f i n e s de l o s c o r d o n e s . No hay t ú n i -
ca a l b u g í n e a . Por d e l a n t e del extremo a n t e r i o r de la gó -
nada y s epa rado de e l l a se o b s e r v a el conduc to de M u l l e r 
con una l u z c l a r a m e n t e v i s i b l e y h a c i a a f u e r a el c o n d u c -
to de W o l f f , ambos e n v u e l t o s en mesénquirna. 
17 d í a s . - En una v i s t a f r o n t a l se puede o b s e r -
va r que l a gónada ha aumentado en g r o s o r y se ha r e d o n - -
deado en ambos e x t r emos como un ovo i de de una l o n g . m a -
y o r de 1 . 1 8 mm. , en p r omed i o . P r o p o r c i o n a l m e n t e al r i ñ o n 
se vé más pequeña pe ro é s t o se debe a que el r i ñ o n ha 
c r e c i d o r áp idamente ( F i g . 3 ) . En ambos ext remos de l a gó 
nada se o b s e r v a n el c onduc to de M u l l e r y de Wo l f f ' , é s te 
ú l t i m o con su l u z d i s m i n u i d a . 
La gónada p r e s e n t a a s p e c t o aco rdonado con tabi^ 
ques f i n o s i n c o m p l e t o s ya que unos pa r t en del borde i n - -
t e r n o y o t r o s v i e n e n del borde e x t e r n o s i n l l e g a r n i n g u -
B I B T — /> ^ 
no al l ado o p u e s t o ( F i g . 4 ) . 
En l o s e s p a c i o s l i m i t a d o s por é s t o s t a b i q u e s -
se e n c u e n t r a n abundante s c é l u l a s g e r m i n a l e s a s í como cé -
l u l a s e p i t e l i a l e s y m e s e n q u i m á t i c a s . En t o d a s é s t a s célu^ 
l a s se puede ve r una g ran a c t i v i d a d m i t ó s i c a . Los v a s o s 
s a n g u í n e o s son pequeños y e s c a s o s . 
El e p i t e l i o e s t á d i v i d i d o en dos c a p a s ; s u p e r -
f i c i a l y b a s a l ; é s t a ú l t i m a c r e c i d a por a g r e g a c i o n e s de 
c é l u l a s g e r m i n a l e s y e p i t e l i a l e s i n d i f e r e n t e s que se mez^  
c l a n con l o s c o r done s p r i m a r i o s s u b y a c e n t e s , es d e c i r se 
mant iene l a c o n t i n u i d a d o r i g i n a l e n t r e t e j i d o e p i t e l i a l 
y el t e j i d o s u b y a c e n t e . 
18 d i a s . - La gónada se e n c u e n t r a u b i c a d a en re^ 
1 a c i ó n con el t e r c i o i n f e r i o r del r i ñ o n c u y a c u r v a t u r a -
s i g u e a manera de una pequeña concha ; l a gónada a su vez 
e s t á apoyada por su ca ra convexa s o b r e el t e r c i o s u p e - - -
r i o r del conducto de M Ü l l e r . El c onduc to de W o l f f presej i 
ta s ó l o un v e s t i g i o de l u z . 
El h i l i o o v á r i c o c o n s i s t e e s c e n c i a l m e n t e en 
una masa de t e j i d o c o n e c t i v o v a s c u l a r a p a r t i r del cua l 
s a l e n r a d i a c i o n e s h a c i a l a p e r i f e r i a l o que l i m i t a l o s -
l l amado s co rdone s s e x u a l e s a manera de c o l u m n a s rectangu^ 
1 a r e s . Aunque é s t o s t a b i q u e s pa recen c o n t i n u a r s e con l a 
membrana ba s a l del m e s o t e l i o , no hay t e j i d o que p r o p i a -
mente puede d i s t i n g u i r s e como una t ú n i c a . 
La capa ba s a l de l m e s o t e l i o p r á c t i c a m e n t e ha -
F i g . 3 . - F o t o g r a f í a 
e s t e r e o s c ó p i c a del -
a p a r a t o g e n i t a l de -
una r a t a hembra de -
17 d í a s de g e s t a c i ó n . 
La gónada e s t á s e ñ a -
lada por una f l e c h a . 
F i g . 4 . - Mi ero f o t o - -
g r a f í a ( 6 3 x ) de un -
c o r t e f r o n t a l de l a 
gónada de 17 d í a s de 
g e s t a c i ó n . C o l o r a 
c i ón H y E. Nó te se -
el a s p e c t o a c o r d o n a -
do del o v a r i o y l a -
r e l a c i ó n t opog r á . f i c a 
que gua rda con el r i 
ñon . 
d e s a p a r e c i d o . Se o b s e r v a n mayor número de c a p i l a r e s . Las 
c é l u l a s g e r m i n a l e s mues t r an e s c e n c i a l m e n t e l a s mismas - -
c a r a c t e r í s t i c a s de l a edad a n t e r i o r . 
d í a s . - La gónada t i e n e f o r m a de f r i j o l con -
un p r o f u n d o s u r c o en l a p a r t e media de l h i l i o que la d i - -
v i de en dos l ó b u l o s i g u a l e s . E l l ó b u l o s u p e r i o r comienza 
a quedar e n v u e l t o por l a trompa u t e r i n a que más a d e l a n t e , 
en l a s s i g u i e n t e s edade s , lo e n c a p s u l a r á por c omp le to . 
La gónada e s t á s i t u a d a j u n t o a l p o l o i n f e r i o r -
de l r i ñ S n ( F i g . 5) y m ide , en p r o m e d i o , 0 . 8 8 rom de l o n g . 
mayor. 
A l a o b s e r v a c i ó n m i c r o s c ó p i c a hay n o t a b l e i n v a -
s i ó n de v a s o s s a n g u í n e o s y un d e s a r r o l l o del t e j i d o c one£ 
t i v o que hace a l a s f o r m a c i o n e s a c o r d o n a d a s más d e l i m i t a -
das . 
Se mant iene l a c o n t i n u i d a d e n t r e el e p i t e l i o 
s u p e r f i c i a l y l o s co rdone s e p i t e l i a l e s . L a s c é l u l a s germi^ 
n a l e s mues t r an en su g ran mayor í a p r o c e s o s de d i v i s i ó n lo 
que aunado a su c i t o p l a s m a c l a r o l a s h a c e mucho más d i s -
t i n g u i b l e s que en l a s edades p r e v i a s . E s t a s d i v i s i o n e s 
c o r r e s p o n d e n a l a p r imera d i v i s i ó n m e i ó t i c a y concuerda -
cor) l a s o b s e r v a c i o n e s de Merchan t ( 2 5 ) . 
20 d í a s . - A é s t a edad, l a t r ompa u t e r i n a es un-
tubo s i m p l e , forma una cu r va de c o n c a v i d a d s u p e r i o r donde 
se a l o j a eT o v a r i o . E l ext remo d i s t a l de l a trompa l l e g a 
h a s t a el s u r c o medio de l o v a r i o el cua l se hace más p r o -
f u n d o , lo que p e r m i t e v e r a l a gónada como dob l ada s o b r e 
s í misma. Ha s t a é s t e momento l a trompa no mues t r a f l e x u o -
s i dades ( F i g . 6 ) . 
Tanto e l a s p e c t o del e p i t e l i o , l o s t a b i q u e s de - -
t e j i d o c o n e c t i v o que dan el a s p e c t o aco rdonado al t e j i d o -
o v á r i c o , a s í como l a s c é l u l a s g e r m i n a l e s , que mue s t r an — 
p r o c e s o s de d i v i s i ó n , t i e n e n s e n s i b l e m e n t e l a s mismas 
c a r a c t e r í s t i c a s h i s t o l ó g i c a s de l a edad a n t e r i o r . 
21 d i as . - La trompa u t e r i n a que e n v u e l v e c a s i t o -
t a l m e n t e a l o v a r i o d e j a d e s c u b i e r t o s o l o p a r t e de su 16 
b u l o i n f e r i o r . Además l a gónada queda a l o j a d a bajo el po lo 
i n f e r i o r del r i ñ ó n , y m u e s t r a a é s t a edad una f r a n c a asime^ 
t r í a , o b s e r v a n do se e l i z q u i e r d o en una p o s i c i ó n más b a j a -
que e l r i ñ ó n del l a d o o p u e s t o . 
A l c o r t e t r a n s v e r s a l se o b s e r v a c í a rame nte l a s e -
p a r a c i ó n del t e j i d o o v á r i c o en dos l ó b u l o s ; por su p a r t e -
m e d i a , que c o r r e s p o n d e al s u r c o , pene t r a el h i l i o con l o s 
v a s o s c o r r e s p o n d í ' e n t e s . E l a s p e c t o h i s t o l ó g i c o del o va r i o 
permanece en c o n d i c i o n e s s i m i l a r e s a l de la edad a n t e r i o r . 
Reci én Nac i dos . - El o va r i o de l a r a t a r e c i é n n a -
c i d a mant iene l a misma p - o s i c i ó n r e s p e c t o a l o s p o l o s i n f e -
r i o r e s del r i ñ ó n . Se e n c u e n t r a completamente e n c a p s u l a d a -
por l a t rompa, l a c u a l es un tubo que t o d a v í a no posee — 
p l i e g u e s que t e n d r á en edades más a vanzada s ( F i g . 7 ) . 
F i g . 5 . - F o t o g r a f í a 
e s t e r e o s c ó p i c a del 
a p a r a t o g e n i t a l de 
un f e t o hembra de -
19 d í a s de g e s t a — 
c i ó n . La f l e c h a i n -
d i c a el o v a r i o . 
F i g . 6 . - Mi c r o f o t og r a^ 
f í a ( 1 60x ) de un c o r -
t e f r o n t a l de un o v a -
r i o de 20 d í a s de de-
s a r r o l l o , t e ñ i d o con 
H y E. La trompa u t e -
r i n a l e forma una c u -
b i e r t a . 
Al d e s c u b r i r el o v a r i o se vé su s u p e r f i c i e l i -
s a ; t o d a v í a no p r e s e n t a las p r o t r u s i o n e s que c o r r e s pon den 
al c r e c i m i e n t o de l o s f o l í c u l o s . 
A t r a v é s del s u r c o medio penet ra el h i l i o con 
s u s v a s o s abundante s que se d i s t r i b u y e n por l a gónada ; -
de é s t e mismo s i t i o se e x t i e n d e el m e s o v a r i o que como u -
na membrana se f i j a a l a pa red d o r s a l por un l ado y se -
c o n t i n ú a a lo l a r g o del c ue rno u t e r i n o por e l o t r o . 
Del s u r c o me d i o del o v a r i o p a r t e n t a b i q u e s de 
t e j i d o c o n e c t i v o que a t r a v i e z a n l a masa o v á r i c a y a l g u -
nos hacen c o n t a c t o con el e p i t e l i o s u p e r f i c i a l . A s í el -
o v a r i o : médula y c o r t e z a , m u e s t r a n a spec t o aco rdonado — 
( F i g . 8 ) . Las c é l u l a s g e r m i n a l e s son abundante s y g r a n -
d e s , de c i t o p l a s m a c l a r o y en l a mayor í a de e l l a s se ob -
s e r v a n f i g u r a s m i t ó s i c a s . El e p i t e l i o s u p e r f i c i a l se ha 
a d e l g a z a d o y no se o b s e r v a al m i c r o s c o p i o de l u z l a mem-
rana b a s a ! ni t e j i d o c o n e c t i v o e q u i v a l e n t e a la t ú n i c a -
a l b u g í n e a . 
F i g . 7 . - F o t o g r a f í a 
e s t e r e o s c ó p i c a de l -
a p a r a t o g e n i t a l de -
una r a t a hembra r e -
c i é n n a c i d a . La f l e -
cha i n d i c a la p o s i -
c i ó n de l a g ó n a d a , -
l a cua l pa ra é s t a e -
dad e s t á completarne^ 
te c u b i e r t a por l a -
trompa u t e r i n a . 
F i g . 8 . - M i c r o f o t o g r a -
f í a ( 2 5 x ) de un c o r t e 
t r a n s v e r s a l de o v a r i o 
de r a t a r e c i é n nac ida , 
t e ñ i d o con H y E. Ob-
s é r v e s e su forma c a -
r a c t e r í s t i ca , su a s -
pecto aco rdonado y có 
mo se e n c u e n t r a en 
vuelto por l a trompa -
u t e r i n a . 
CONCLUSIONES 
El a n á l i s i s de l a gónada c l a ramente d e t e r m i n a -
da, se r e a l i z ó en l o s e m b r i o n e s de 15 d í a s de g e s t a c i ó n 
ya que el m a t e r i a l de 14 d í a s p r e s e n t a una m o r f o l o g í a -
i n d i f e r e n t e . La o b s e r v a c i ó n que se ha l l e v a d o a l cabo -
en l a r a t a b l a n c a Sp r ague Dawley c o i n c i d e con l a a f i i — 
mación de Merchant para la r a t a b l anca W i s t a r ( 25 ) y -
de T o r r e y en l a r a t a b l a n c a ( 2 7 ) . 
Desde el 15avo . d í a la gónada muestra a s p e c t o 
d i f e r e n t e comenzando con l a p r e s e n c i a de mayor v a s c u l a -
r i z a c i ó n en el t e s t í c u l o , i d e n t i f i c á n d o s e el o v a r i o por 
c a r e c e r de e l l a . La forma del o v a r i o cambia desde su - -
i n i c i o como un l a r g o o v o i d e que va a c o r t á n d o s e h a s t a el 
18avo. d í a . A p a r t i r del 1 9avo . d ía de g e s t a c i ó n ha s t a 
el n a c i m i e n t o el o v a r i o ha a d q u i r í do la forma de f r i j o l 
y ya no se m o d i f i c a . Su s u p e r f i c i e es l i s a y no p r e s e n -
ta el a s p e c t o muí t i l o b u l a d o c a r a c t e r í s t i c o del d e s a r r o -
l l o de l o s f o l í c u l o s h a s t a después del n a c i m i e n t o . En -
el o v a r i o de l a r a t a de 4 d í a s de n a c i d a , se o b s e r v a n -
l a s l o b u l a c i o n e s m e n c i o n a d a s . 
i 
Has ta el 18avo . d í a se e n c u e n t r a l i b r e s o l a men 
te apoyado en l a pequeña c u r v a t u r a que forma la trompa 
u t e r i n a ; del 19avo . d í a en a d e l a n t e el o v a r i o va q u e d a n_ 
do c u b i e r t o por l a trompa h a s t a quedar e n v u e l t o t o t a l - -
mente como se o b s e r v a a l n a c i m i e n t o . Además se seña la que 
en l a s dos edades menc ionadas p re v i a mente se puede a p r e - -
c i a r , i n c l u s o den t r o de una misma cama da, l i g e r a s v a r i a -
c i o n e s en l a forma que dependen de l mayor 6 menor h u n d i -
m ien to del s u r c o medio. 
El tamaño del o v a r i o s u f r e una d i s m i n u c i ó n pro — 
g r e s i v a a t r a v é s de l a s edades e s t u d i a d a s , h a s t a el n a c i -
m i e n t o ; y aún cuando p u d i e r a p e n s a r s e que é s t a d i s m i n u 
c i ó n es a p a r e n t e , por el aumento de tamaño de o t r o s ó r g a -
n o s , d i c h a d i s m i n u c i ó n es rea l como puede v e r s e en la Ta -
b l a 3 y en la g r á f i c a de l a f i g u r a 9 . 
El ó r gano en e s t u d i o cambia no tab l emente del 
15avo. a l 19avo. d í a : comienza enmarcando en su t o t a l i d a d 
e l borde e x t e r n o del r i ñ o n , d e s c e n d i e n d o a medida que el 
r i ñ o n aumenta de volumen h a s t a quedar en su s i t u a c i ó n 
c o n s t a n t e deba jo del po lo i n f e r i o r del r i ñ o n . E s t a ú l t i m a 
p o s i c i ó n s e r á d e f i n i t i v a aún después del n a c i m i e n t o . 
El e s t u d i o m i c r o s c ó p i c o mues t r a el i n i c i o de la 
d i f e r e n c i a c i ó n s exua l con e s t r u c t u r a s i m p o r t a n t e s como 
s o n : e s c a s o s v a s o s s a n g u í n e o s al l 5 a v o . d í a ; la p r o l i f e -
r a c i ó n del e p i t e l i o c e l óm i co al 16avo. d í a marca un carác^ 
t e r i m p o r t a n t e a s í como la enorme p r o l i f e r a c i ó n de l a s - -
c é l u l a s g e r m i n a l e s ; en c o n t r a s t e con é s t a misma edad el -
t e s t í c u l o comienza a d e f i n i r su capa a l b u g í n e a con a b u n -
dan te v a s c u l a r i z a c i ó n . 
Al 17avo. d í a se i n i c i a la fo rmac i 6n de t a b i q u e s 
i n c o m p l e t o s y abundante m i t o s i s . E s t a s dos c a r a c t e r í s t i -
cas se mantendrán prá e t i c a Tiente h a s t a e l n a c i m i e n t o . A — 
p a r t i r del 19avo. d ía comienza la p r imera d i v i s i ó n me i ó — 
t i c a y c a s i h a s t a el n a c i m i e n t o l a v a s c u l a r i z a c i ó n de la 
gónada se hace abundan te . 
En n i n guna de l a s p i e z a s e s t u d i a d a s se o b s e r v a -
ron m a l f o r m a c i o n e s c o n g é n i t a s e s p o n t á n e a s y s í se pudo — 
a p r e c i a r v a r i a b i l i d a d en e l peso y la l o n g i t u d C-R ( c r á -
n e o - r a b a d i l l a ) en l a s c r í a s , no s o l amente de una misma 
edad s i n o aún den t ro de una misma carnada. No o b s t a n t e se 
c o n c l u y e que la l o n g i t u d mayor del o v a r i o d i s m i n u y e pro — 
p o r c i o n a 1 mente con l a edad de g e s t a c i ó n , como se o b s e r v a 
en l a f i gura 9. 
TABLA 3 
LONGITUD MAYOR DEL OVARIO 
Edad de Gestación Número de 





15 43 1, .172 0 . 169 
16 24 1. . 158 0. . 156 
17 3* 1. , 185 0. . 148 
18 39 1. .049 0. . 145 
19 41 0 . .883 0. , 105 
20 33 0. , 842 0, .073 
21 43 0 . 80 0, ,083 
R/N 52 0 .86 1 0, ,056 
* 
r = - 0 . 9 1 6 ( C o r r e l a c i ó n en t r e l o s ' d í a s de 
g e s t a c i ó n y i o n q i t u d mayor de -
la nonada ) 
* 
Hay c o r r e l a c i ó n a un n i v e l de s i g n i f i c a n c i a 
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RESUMEN 
B I B L í o -
F A C O E -
Se e s t u d i ó l a m o r f o g é n e s i s del o v a r i o en l a 
r a t a b l a n c a R a t t u s n. a 1 bi ñus ( S p r a g u e Dawley) desde -
el 14avo . d í a de l a g e s t a c i ó n h a s t a el n a c i m i e n t o (22 
d í a s p . c . ) , pa ra i n v e s t i g a r l a m o r f o l o g í a normal y 1 a 
p o s i b i l i d a d de a l t e r a c i o n e s e s p o n t á n e a s . 
El l o t e de t r a b a j o c o n s i s t i ó de un t o t a l de -
389 p r o d u c t o s y se examinó desde el punto de v i s ta - -
m a c r o s c ó p i c o y m i c r o s c ó p i c o con m i c r o s c o p i o de l u z y 
con e s t e r e o m i c r o s c o p í a . De é s t o s p r o d u c t o s , 44 f o r m a -
ron e l g rupo de 14 d í a s ( P e r í o d o i n d i f e r e n t e ) . Se 
r e a l i z a r o n además a n á l i s i s e s t a d í s t i c o s . 
Los r e s u l t a d o s de l a o b s e r v a c i ó n m o s t r a r o n 
que la gónada comienza su d i f e r e n c i a c i ó n m o r f o l ó g i c a 
a l o s 15 d í a s de g e s t a c i ó n , que des de el 19avo . d í a -
h a s t a el n a c i m i e n t o no hay cambios h i s t o l ó g i c o s impor 
t a n t e s y además no se p r e s e n t a r o n m a l f o r m a c i o n e s — 
e s p o n t á n e a s . 
Los a n á l i s i s matemát i co s comprobaron que el 
o v a r i o d i s m i n u y e p r o g r e s i v a m e n t e su tamaño a medida - -
que aumenta l a edad de g e s t a c i ó n . 
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